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Наночастицы со структурой металлическое ядро – углеродная оболочка (Me@C) были 
синтезированы газофазным синтезом из металла, расплавленного высокочастотным магнитным 
полем, и обдуваются инертным газом-носителем с примесью углеводорода, как описано в (1).  
Если в качестве металла-прекурсора взято железо и другие ферромагнитные металлы (Ni, 
Co), синтезируемые наночастицы имеют высокую намагниченность насыщения (порядка 100 
emu/g или более), они химически стабильны, при этом углеродная оболочка может быть 
относительно легко модифицирована. 
Используя H1 ЯМР релаксометр, разработанный в лаборатории прикладного магнетизма, и 
систему биологического обнаружения, мы разработали твердофазные методы иммунологической 
диагностики для обнаружения различных веществ, таких как антитела или белки2. 
Высокая намагниченность насыщения вместе с простотой модификации поверхности 
наночастиц позволили создать биосовместимые мембраны на основе наночастиц металл-углерод 
(рис. 1), которые позволяют магнитно-контролируемое культивирование живых клеток, что 
представляет интерес в области биологии и испытаний лекарственных средств.  
 
Рисунок 1. Слева – изображение мембран с магнитным управлением в культуральной среде, в центре – 
оптическая микроскопия мембраны с клетками HeLa, а справа – изображение поверхности мембраны, 
полученное методом СЭМ.  
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